



NOTA DE PREMSA 
 
L’Ajuntament de Barcelona aprova i envia a la Sindicatura 
els comptes generals de 2013 i 2014 
 
 
-L’aprovació per part del Plenari dels Comptes és el darrer pas necessari per tal de poder 
enviar la documentació a la Sindicatura perquè pugui fiscalitzar-los, com a òrgan de 
control extern 
 
-Gerardo Pisarello: “És un sí a la transparència i a la fiscalització però un no als comptes i 





El Plenari Municipal ha aprovat i enviarà a la Sindicatura els comptes generals dels exercicis 2013 i 2014 
corresponents a l’Ajuntament de Barcelona i als comptes de la societat Barcelona de Serveis Municipals, SA. 
L’aprovació, que ha comptat amb els suports del govern, CiU i ERC, permetrà la fiscalització del consistori per part 
d’aquest òrgan de control extern. 
 
El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat que “l’aprovació és un sí a la transparència, a la fiscalització, 
i a posar llums i taquígrafs perquè la Sindicatura de Comptes pugui auditar-los però que no prejutja el posicionament 
del govern, que és crític amb la política pressupostària de l’anterior govern, de com es van gestionar els pressupostos 
del 2013-2014 i de les actuacions reflectides en ells”, i ha citat com exemple l’operació BAMSA que recullen. 
 
La revisió i aprovació dels comptes de tots els organismes, entitats i societats de capital municipal és un acte de 
naturalesa comptable, que es produeix després del dictamen de la Comissió Especial de Comptes del passat 20 de 
novembre i és el darrer pas necessari per tal de poder enviar la documentació a la Sindicatura de Comptes. Pisarello 
ha volgut agrair als tècnics municipals la tasca feta durant tot aquest procés. 
 
Fiscalització de la Sindicatura de Comptes  
 
El Compte General s’ha d’aprovar abans l’1 d’octubre cada any i fer el retiment de comptes abans del 15 d’octubre a 
la Sindicatura de Comptes. En anys electorals s’ha demostrat materialment impossible complir els terminis establerts. 
Per això Pisarello s’ha mostrat disposat a “impulsar un canvi legislatiu estatal per no impedir, pels tempos, el debat 
democràtic”. 
 
Això s’hi suma que per motius polítics el 2014 el Ple va refusar aprovar el Compte General 2013, tot i que la Comissió 
Especial de Comptes hi havia dictaminat favorablement. No obstant això, com ha recordat Pisarello, l’Ajuntament de 
Barcelona en aquell moment va dipositar la documentació a la Sindicatura, “que avui es desencalla i podrà començar 
a auditar amb l’acord del Ple”. 
 
Ara, un cop s’ha produït l’aprovació definitiva per part del Plenari dels comptes corresponents als dos últims exercicis, 
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